




























































































































































































































































































る」と、ヴァン・マンネンらは強調する［Van Mannen, Manning & Miller,
1989］。フェミニスト・リサーチの第一人者、S. ラインハルツは、自己が実















































































































































































































































































































































































































［Langness & Frank, 1993：174］。
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With the diversification in recent years of social research themes, the method
of life story research has attracted attention, and is now frequently used. Due to
the special character of life story research, the importance of the interview dialog
has been stressed, and there is a need to reconsider the proper form of the asym-
metrical relationship between the narrator and the investigator. Furthermore, a life
story is deeply connected with the privacy of the narrator, and thus there are many
ethical points which must be respected by the investigator. This paper looks at the
question of what ethics are required at each step in the process of life story inves-
tigation, and points out ethical dilemmas where the investigative ethics required in
general circumstances are not necessarily appropriate in life story investigation.
This paper addresses matters such as: the difficulty of formulating an investigation
plan and obtaining the informed consent of the investigation subject at the start of
social research, problems in the asymmetrical relationship of the investigator and
narrator in the life story interview, the pros and cons of the fact that dialog with
the investigator in an active interview increases the psychological burden on the
narrator, the scope of authority of the narrator and investigator in interpretation
and public disclosure, and the limits of narrator anonymity. Life story investiga-
tion is a reciprocal activity with an individual narrator, and is a research method
where themes and problems gradually become clear through the investigative
process. Thus it requires an ethical response appropriate to the situation, not an
ethics which has been decided on and fixed beforehand. In the future too, ethics
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